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світі. У 2 0 1 0 році ³омпанія
Googleтаміністерство³ÀльтÀ-
ри Італії підписали ре³орднÀ
ÀодÀ, що передбачає с³анÀ-
вання тарозміщенняна сайті
GoogleBooksодноомільйона
старовинних ³ни, серед я³их
те³сти Данте та Мандзоні .
ОцифрÀвання ³ни X V I I I – X I X
століть,непо³ритихавторсь³и-
ми правами, ³оштÀватиме
1 0 0 млн євро, Àсі витрати
візьменасебе³омпаніяGoogle.
Передбачалося,щоробота
займе приблизно два ро³и.
Серед видань бÀдÀть я³ наÀ-
³овіроботизілюстраціямита





Після с³анÀвання ³нии ста-
нÀтьбез³оштовнодостÀпними
длявсіх іназавжди.






Ві³тор ЯнÀ³ович вистÀпає з
ініціативою створення повно-
масштабної еле³тронної












одення. Проте проблема в
томÀ,щоцяінформаціярозпо-
рошена, несистемна й дÀже





³и, що допоможÀть не лише
створити³ÀльтÀрнийпродÀ³т,а
оловне—Àсвідомити,щовін
є, і він ³он³Àрентоздатний .
Знаюівірю,щосамеІнтернет,
саменовітехнолоіївперспе³-








ня еле³тронних та паперових
версійодноодо³ÀментадÀже
висо³а іа³тÀальна.Цепитан-







тимальноо, зрÀчноо та дос-
тÀпнооспособÀрозроб³итех-
нолоії відновлення раритет-






























ченні для вирішення різних
задач,атомÀнезмааються,а







вання дрÀ³ованих видань з
метоюстворенняеле³тронних
бібліоте³ існÀє чимало техно-

























лася з ви³ористанням спе-
ціалізованоо прорамноо






вимаає дея³ої підотов³и до
йоови³ористання,томÀметою
роботиєдослідженняіснÀючих
прорамних та апаратних за-
собів з подальшим обґрÀнтÀ-








ронної версії дрÀ³ованої ³ни-
идоситьс³ладнийібаатос-










































³нии. Для част³ової автома-
тизації цьоо процесÀ бÀло
ви³ористано прорамÀ
IrfanView.Режимс³анÀвання–
«відтін³и сіроо» ,  розділь-
ність—300dpi,формат зоб-
ражень—TIFF.




4. Розрізання сторіно³ .
ScanTailorавтоматичнонама-












ласті, щоб відсі³ти зайві по-
рожнімісця.Цедоситьдовий
процес,я³ийможетривативід
одиниць до десят³ів хвилин,
залежновідобсяÀвидання.
7. Створення ма³етÀ сто-
рін³и(розмірполівÀвідс³ано-





³ориÀвання на зразо³ вида-
















словни³ом бÀло здійснено о-
лядрядÀпрорам,я³ідопома-




Вибір бÀло зÀпинено на ос-

















и з ÀрахÀванням достÀпності,
часÀ,зрÀчностітапростоти.
РозлянÀта технолоія тес-
тÀвалася  на при³ладі дрÀ³о-
ваноо видання «Ре³лама .




не бÀло ви³ористано тради-
ційної технолоії розпізнаван-
ня.ГрафічнийформатDjVuдав
змоÀ À сотні разів зменшити
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